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囡 １ 宋杂 剧艺 人
　 　 “丁都赛 ” 画像 砖
囡３ 温县宋墓乐部砖雕 囡４ 温县宋基庖厨砖雕
囡５ 石棺左侧宴饮杂剧图
囡 ７ 清明上 河图
囡６ 偃师县酒流沟水库宋墓杂剧砖雕
（ 　４ ６ 　）
『中国言捂文化研 究』第 ２ 号
囡９ 稷山县马村四号金墓杂剧砖雕
囡８ 稷山县马村二号金墓杂剧砖雕
闵 ｌｌ 稷 山县马村 八号 金墓 杂剧砖 雕
囡 １０ 稷山县 马村 五号金墓 杂剧砖 雕
囡 ｌ２ 稷 山县 化峪镇二 号金墓 杂剧砖 雕 囡ｌ３ 稷 山县 化峪镇 三号金 墓 杂剧砖 雕
囡１５ 侯 马市金 代董 墓砖 雕戏 台戏俑
囡ｌ４ 稷山县 苗 圃一 号金 墓杂剧砖 雕
（ 　４ ７ 　）
『中国言捂文化研 究』第 ２ 号
?????????????????
囡 ｌ６ 新绛县 吴岭 庄元 墓杂剧 砖雕 囡门 新绛县寨里村元墓杂剧砖雕
囡 ｌ９ 宋 杂剧 《眼 药酸 》绢 画
??????
囡 ２１ 广 元市 们２医院宋 墓石 刻杂剧 图
闵 ２２ 广 元市 们 ２医院 宋墓石 刻杂剧 图
（ 　４ ８ 　 ）
